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La presente Investigación permite identificar cuál es el tipo de convivencia 
escolar; y cuál es el nivel de violencia escolar en estudiantes del V ciclo de 
la institución educativa primaria N° 72421 Miguel Grau de Sandia – 2017. 
Esta investigación se guía por el objetivo de determinar qué relación existe 
entre la convivencia familiar y la violencia escolar en estudiantes del V ciclo 
de la institución educativa primaria N° 72421 Miguel Grau de Sandia – 2017. 
El tipo de investigación es no experimental, con un diseño metodológico 
transversal correlacional, tomándose como población a los estudiantes del V 
ciclo de la institución educativa primaria N° 72421 Miguel Grau de Sandia – 
2017, teniendo una población – muestra  representativa seleccionada a juicio 
intencional del investigador conformada por 44 unidades muestrales, a 
quienes se aplicó dos instrumentos el cuestionario para medir el nivel de 
convivencia familiar y el cuestionarios de violencia escolar. 
El resultado final de la investigación señala que existe una correlación 
significativa entre la convivencia familiar y la violencia escolar en estudiantes 
del V ciclo de la institución educativa primaria N° 72421 Miguel Grau de 
Sandia – 2017, estadísticamente comprobado ya que (p < α) (0,020<0,05) y 
el valor de Rho = 0.350 además se afirma que estas variables se relacionan 
es decir a mejor convivencia familiar menor será el nivel de violencia escolar 
en los niño y niñas.  
Palabras clave: Convivencia familiar, violencia escolar. 
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ABSTRACT 
This research identifies what type of school coexistence; and what is the level 
of school violence in students of the fifth cycle of the primary educational 
institution N ° 72421 Miguel Grau of watermelon - 2017. This research is 
guided by the objective of determining is the relationship between the family 
life and school violence in students of the fifth cycle of the primary educational 
institution N ° 72421 Miguel Grau of watermelon - 2017. 
The type of research is not experimental, correlational transversal 
methodological design, taking population as the students of the primary school 
cycle V N ° 72421 Miguel Grau of watermelon - 2017, having a population - 
sample  representative selected intentional opinion researcher comprised 44 
sample units, those two instruments the questionnaire was applied to measure 
the level of family life and the questionnaires of school violence. 
The final result of the investigation points to Miguel Grau of watermelon - there 
is a significant correlation between family life and school violence in students 
of the fifth cycle of the primary educational institution N ° 72421 2017, 
statistically checked since (p < α) (0.020 < 0.05) and the value of Rho = 0.350 
also affirms that these variables i.e. relate to better family life the lower the 
level of school violence in the boy and girls.    
Keywords: family, school violence. 
